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Метою даної статті є аналіз корисливо-насильницьких злочинів, пов’язаних із вчиненням розбійних нападів на банківські установи, а також визначення методів заходів, які необхідно застосовувати ОВС у роботі з попередження зазначених злочинів.
Кримінальне законодавство визначає розбій у статті 187 КК України як напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу або з погрозою застосування такого насильства. Під нападом як складовою частиною об’єктивної сторони розбою вбачається раптова, несподівана, короткочасна, агресивна, насильницька дія, спрямована на протиправне заволодіння чужим майном [1, с.428-429].
Від початку 2009 року кількість розбійних нападів на банківські відділення зросла в середньому у 2,4 рази. У 2010 році відмічається тенденція до подальшого зростання даного показнику. У загальній структурі злочинності банківські установи все частіше стають об’єктами злочинних посягань з метою заволодіння фінансовими коштами.  Розбійні напади на банківські установи характеризуються серед інших злочинів підвищеною суспільною небезпекою, складністю розкриття та розслідування. Актуальність дослідження питань протидії розбійним нападам на банківські установи зумовлена значною кількістю об’єктивних підстав.
Об’єктом даних нападів є не лише власність банківських установ, але й здоров'я осіб - працівників та відвідувачів банків. При розбої злочинці використовують як фізичне так і психологічне насильство, що застосовується до особи, яка зазнала нападу. Таким чином, значної уваги потребує розробка та застосування заходів для запобігання заподіянню не тільки матеріальної шкоди, але й здоров'ю та життю людей при вчиненні розбійних  нападів на банки та їх відділення. Наприклад, під час розбійного нападу у 2009 на Луцьку філію АТ «Укрінбанк», злочинець, погрожуючи пістолетом, завдав касиру тяжкі тілесні ушкодження, при цьому заволодівши  дев’ятьма тисячами гривень. Заподіяння в процесі розбою тяжких тілесних ушкоджень охоплюється ч. 4 ст. 187.
Розбій відноситься до  усічених складів злочинів, тому вважається закінченим з моменту нападу, тобто з моменту застосування насильства, незалежно від того, чи вдалося винному заволодіти майном, чи ні [2, с.133].
Ретельно сплановані напади здійснюються переважно організованими групами злочинців із застосуванням зброї чи інших знарядь, які використовуються в якості зброї. Тому практика свідчить, що саме для даної категорії діянь є характерною наявність стадії готування, протягом якої злочинці для вчинення розбійних нападів попередньо обирають об’єкти посягання, найчастіше невеликі відділення банків, відстежують відсутність належної охорони, вивчають особливості робочого режиму цих установ. Злочинців не зупиняє навіть досить жорстка відповідальність, передбачена ст. 187 Кримінального кодексу України за вчинення даних злочинів, а саме ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України передбачено, що розбій, поєднаний з проникненням у житло інше приміщення чи сховище, - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна [3, с.95]. 
Запобігання цих злочинів – найбільш доцільний засіб забезпечення безпеки охоронюваних цінностей, здоров'я та життя людини. 
Аналіз практики та вивчення кримінальних справ показує, що з метою попередження розбійних нападів на банківські установи органи внутрішніх справ повинні вживати наступні заходи:
– дотримання вимог чинного діючого законодавства та нормативних актів з питань організації охорони банківських установ;
– підтримання безпосереднього постійного зв’язку зі службою державної служби охорони в питаннях забезпечення безпеки приміщень банківських установ;
– сприяння оснащенню банків засобами технічного захисту;  
– розробка та проведення працівниками органів внутрішніх справ спеціальних навчань із затримання злочинців, які намагаються вчинити розбійний напад;
– впровадження новітніх технологій в системи охорони банківських установ;
– забезпечення регулярного обміну інформацією про вчинення розбійних нападів на банківські установи, ретельний облік усіх розкритих, а також аналіз усіх нерозкритих розбійних нападів на банківські установи;
– здійснення обліку та перевірки осіб, які можуть викликати оперативний інтерес щодо вчинення зазначених злочинів;
– організація та забезпечення охорони при перевезенні значних матеріальних та грошових коштів;
– проведення систематичних перевірок стану зберігання грошових коштів у банківських установах.
Відсутність достатньо розробленої нормативної бази, яка б чітко регламентувала умови, що забезпечують безпеку банківських та кредитно-фінансових установ, а також відповідальність їх керівників за недотримання цих умов становить окрему проблему.
Однією з найважливіших у контексті загальної протидії злочинності є проблема вчинення розбійних нападів на банківські установи. Запропоновані у статті заходи не є вичерпними, а потребують подальшого дослідження. Виконання вище перелічених заходів допоможе органам внутрішніх справ підвищити рівень розкриття зазначених злочинів та сприятиме їх запобіганню. 
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